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ABSTRAK 
 
 
Sijil Siap dan Pematuhan/Certificate of completion and compliance (CCC) 
diperkenalkan dengan hasrat pihak untuk melihat peningkatan terhadap sistem 
penyampaian perkhidmatan awam yang telus, cepat dan efisien seterusnya 
membantu dalam meningkatkan produktiviti negara, meningkatkan keyakinan 
pelabur dalam bidang pembangunan hartanah dan memberi kesejahteraan 
kepada rakyat. Orang yang berkelayakan (competent person) yang terdiri 
daripada perunding-perunding profesional diberikan tanggung jawab untuk 
mengalas peranan untuk memberikan pengesahan terhadap kesiapan dan 
keselamatan bangunan yang sebelum ini di mainkan oleh PBT. Pendekatan 
peraturan kendiri dan pensijilan kendiri memerlukan para perunding 
mempunyai tahap profesionalisma yang tinggi untuk menjayakannya. Pindaan 
terhadap akta-akta seperti Akta Jalan, Parit dan Bangunan, 1974 (Akta 133), 
Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam, 1984 (UKBS), Akta Arkitek 1967 
(Akta 117) dan Akta Pendaftaran Jurutera, 1967 telah mengikat ataupun 
memberikan liabiliti kepada para perunding profesional untuk menjalankan 
kerja-kerja seperti yang digariskan. Namun begitu, aspek pemantauan dan 
penguatkuasaan juga perlu dimainkan oleh PBT dan juga Lembaga 
Profesional supaya kesalahan-kesalahan yang dilakukan tidak dipandang 
remeh dan tidak berlarutan. Kajian ini cuba untuk mengkaji keberkesanan 
pelaksanaan konsep peraturan kendiri dan pensijilan kendiri dalam kaedah 
pengeluaran CCC oleh Orang Utama yang Mengemukakan/Pricipal 
Submitting Person (PSP). Satu audit telah dijalankan terhadap permohonan 
pelan-pelan bangunan yang telah diluluskan dan juga ditapak untuk 
menyemak sama ada terdapat bangunan-bangunan yang telah siap dibina 
tetapi tidak dikemukakan CCC kepada PBT. Kajian ini juga seterusnya 
mengkaji tahap kefahaman PSP dan PBT terhadap proses dan prosedur 
pengeluaran CCC, peranan dan tanggung jawab PSP, peranan dan tanggung 
jawab PBT dan kesalahan-kesalahan berkaitan CCC mengikut peruntukkan 
undang-undang. Penemuan kajian mendapati banyak lagi perkara-perkara 
yang tidak dipatuhi, disebabkannya kurangnya kefahaman PSP dan PBT 
berkaitan dengan CCC ataupun ianya memang disengajakan dilanggar kerana 
masih terdapat lagi ruang dan peluang untuk melakukannya.  
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ABSTRACT 
 
 
Certificate of completion and compliance (CCC) was introduced in view of 
public service delivery system improvement towards transparency, speedy and 
efficiency to increase national productivity, improve investor confidence in 
property development as well as upholding people well-being.    In CCC, 
instead of Local Planning Authority (LPA), competent person from 
professional consultants was given the responsibility to certified on the 
completion and safety of building. Through self-regulation and certification, 
the competent persons are required to adhere high standard of 
professionalism to ensure the success of CCC practice. Hence, the amendment 
of acts such as Road, Street and Building Act, 1974 (Act 133), Uniform 
Building by Law, 1984 (UBBL), Architect Act 1967 (Act 117) and Engineer 
Registration Act, 1967 transferred this accountability to the professional 
consultants. Nevertheless, inspection and enforcement from LPA and 
professional bodies must be done to ensure committed non-compliance actions 
are effectively supervised and stopped. This research is to study the 
effectiveness of self-regulation and certification concept by Principle 
Submitting Person (PSP) through CCC implementation. An audit on approved 
building plan application and project site inspection was done to inspect the 
completion of building and its CCC status. The study also covers level of PSP 
and LPA understanding on the process and procedure of CCC issuance, PSP 
and LPA roles and responsibilities, and CCC related offences as described in 
the act. Based on research findings, there are few things was not conformed 
with procedures due to the lack of LPA and PSP understanding on CCC or 
intentionally not comply because of  the opportunity to do so.           
 
 
